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Feuguerolles-Bully – Les Biches
Opération préventive de diagnostic (2018)
Cécile Riquier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé en août 2018 sur la commune de
Feuguerolles-Bully préalablement à la construction d’un lotissement par la Société LCV
Développement. La surface explorée, divisée en cinq parcelles, est de 24 286 m2.
2 L’ouverture de tranchées archéologiques a permis de mettre en évidence 32 structures
dont un fossé curviligne attribuable à la période protohistorique sans pouvoir pour
autant l’inclure dans un contexte local, ainsi que deux fossés parcellaires antérieurs à
l’époque  contemporaine.  Le  reste  des  structures  mis  en  évidence  est  rattachable  à
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